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表 1 シラバスと当初の授業計画及び授業内容 























6 表現を育てる環境と保育者の役割 夏の保育（諸感覚を通しての感性と表現） 
シャボン玉遊び。シャボン玉の絵を描こう 











10 春の保育④思いを作品にする活動 作って遊ぼう（身近な素材の特性を知る） 
身近な物でおもちゃをつくろう（指導案作成） 





13 夏の保育③お話の世界を表出 パネルシアター、ペープサート 
ブラックシアター 








新型コロナウイルスの感染拡大で 4 月 7 日に緊急事態宣言が発出され，授業開始時期を
遅らせるなどの対応をしてきたが，通常と同じ授業を継続させる教育方法として，奈良佐
保短期大学では 4 月下旬より Google Classroom などを活用した遠隔授業を開始した． 
しかし，大学側，学生側の双方ともに ICT の教育環境が整っていない状況でのスタート
であったため，「保育表現演習 I」の授業では，担当者主導型で課題提出型授業を展開する










 遠隔授業の具体的な取り組みとして，第 4 回目と第 7 回目の取り組みを報告する. 特に
この 2 回を取り上げる理由は，第 4 回目「秋の自然に触れて遊ぼう～『自然物』との触れ 
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3 遠隔授業③10 の姿「豊かな感性と表現」とは 表現遊びの導入に使える絵本を通して 
4 遠隔授業④秋の自然に触れて遊ぼう ～「自然物」との触れ合いを通して～ 
5 遠隔授業⑤保育者の感じる心～四季の移り変わりを通して～ 



















は，対面授業の第 10，11 回授業で実際に制作したためである． 









4-1 第 4 回目：レポート課題 







（自然物…（1）ドングリの場合 （2）落ち葉の場合 （3）松ぼっくりの場合） 
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保育者養成校における保育表現演習授業の教育効果に関する一考察
 














































展開：①直径 18cm の紙皿を幅 4cm のドーナツ型になるように切り抜く②1 つ穴をあけ吊
るし用のヒモを通して結ぶ③落ち葉を木工用ボンドで紙皿の周りに貼る（落ち葉の触感
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